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Les col·lecions Els investigadors
vs
Per afrontar el futur els bibliotecaris hem de donar 
cabuda a un altre punt de vista ……
 Crear el mòdul de bibliografia de curs
Ja hem fet molt entre tots ….
 Destinar espais específics pels investigadors
 Adquirir les col.leccions necessàries per les 
diferents línies de recerca.
….. però els investigadors d’avui
tenen necessitats apressants
Buscar finançament i socis arreu del món per 
portar a terme els seus projectes
Demostrar l’impacte de les seves investigacions
Maximitzar la visibilitat de la seva producció
científica
Exercir la docència en estudiants que ja disposin
CI2 (competències informàtiques i informacionals)
Què hem de fer els gestors de 






Els aspectes bàsics de 





La publicació en accés
obert











Oferint espais destinats al treball i a l’estudi
suport:
Què hem fet aquest 2012? 
Visites als grups de recerca per presentar l’accés obert
VENDRE’NS
Cursos de formació
Web d’acreditació i avaluació de la recerca (BH)
25 Visites als equips directius i coordinadors de titulacions
per presentar la Carta de Serveis pel PDI
Taller d’autors: Com publicar amb Springer
Cursos per l’IDES (3 edicions)
Presentació: L’accés obert i els grups de recerca UAB i
vídeo DDD per la captació cintífica
Carta de Serveis pel PDI
Si estem al dia dels interessos i les 
necessitats del PDI i mantenim una 
actitud proactiva els podrem servir millor
Tinguem present que …
Comptem amb tots vosaltres!
MOLTES GRÀCIES!!
